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     La Asociación de Piscicultores del Norte del Tolima ASOPISCINORTE, ubicada en el 
Municipio de Lérida Departamento del Tolima, fue constituida ante la Cámara de Comercio de 
Honda (Tolima), el 14 de mayo de 2011. Los 52 socios que actualmente hacen parte de la 
Asociación, se dedican a la producción y comercialización de pescado fresco y refrigerado. La 
Asociación no posee un proceso administrativo, ni una estructura organizacional definida, 
generando problemas en la planeación, organización, dirección y control de las actividades y 
procesos operativos de la asociación. Esto ha generado deficiencias en el manejo y 
aprovechamiento de los recursos, técnicos, humanos y materiales, causando repetición y retrasos 
en las actividades desarrolladas, mal manejo y pérdidas del producto, perdida de aliados 
comerciales por incumplimiento de tiempos, poca rentabilidad y pérdidas económicas dentro de 
su modelo de negocio. 
      El Diseño de un proceso administrativo, permitirá a la Asociación establecer las etapas de 
Planeación, Organización, Dirección y Control, las cuales son de vital importancia ya que son las 
que permiten simplificar y mejorar eficientemente todas las funciones administrativas y 
operativas de la Asociación. 
     Se busca acompañar el proceso de dirección estratégico de la Asociación de Piscicultores del 
Norte del Tolima ASOPISCINORTE, considerando que esta presenta limitaciones en sus 
componentes organizacionales, tales como la falta de manuales de funciones, organigrama, 
procesos avalados para su correcto funcionamiento, entre otros. Se propone diseñar un proceso 
administrativo, que les facilite la identificación y definición de líneas de acción, a corto, mediano 
y largo plazo; Que permita mejorar la eficiencia organizacional y la rentabilidad de la asociación, 
 
vi mediante el aprovechamiento de los recursos humanos, técnicos y materiales y de cualquier 
otro tipo que permitan simplificar y mejorar eficientemente todas las funciones administrativas y 
operativas para su modelo de negocio. 
     La organización no cuenta con estructura organizacional, la cual defina las condiciones e 
instrumentos funcionales del modelo de negocio en el que se encuentra. 
     Palabras Clave: Asociación, Piscicultores, Procesos Administrativo, Planeación, 















      The Association of fish farmers of the North of Tolima ASOPISCINORTE, was established 
before the Chamber of Commerce of Honda (Tolima), on May 14, 2011 (Rural Development 
Agency, 2018). The 52 members that are currently part of the Association, are engaged in the 
production and marketing of fresh and chilled fish. The association does not have an 
administrative process or an organizational structure, generating problems in the planning, 
organization, direction and control of the activities and operational processes of the association. 
This has generated deficiencies in the management and use of resources, technical, human and 
material, causing repetition and delays in the activities developed, mismanagement and losses in 
the product, loss of commercial allies in the breach of time, profitability and the results. of your 
business model.  
     The Design of an administrative process, will allow the Association to establish the stages of 
Planning, Organization, Direction and Control, which are of vital importance since they are those 
that allow to simplify and improve efficiently all the administrative and operational functions of 
the Association. It seeks to accompany the strategic management process of the Association of 
Fish Farmers of the North of Tolima ASOPISCINORTE, considering that it presents limitations 
in its organizational components, such as the lack of manuals of functions, organization chart, 
processes guaranteed for its proper functioning, among others. It is proposed to design an 
administrative process that facilitates the identification and definition of lines of action, in the 
short, medium and long term; That allows to improve the organizational efficiency and 
profitability of the association, through the use of human, technical and material resources and of 
any other type that allow to simplify and improve efficiently all the administrative and 
operational functions for your business model. The organization does not have an organizational 
 
viii structure, which defines the conditions and functional instruments of the business model in 
which it is located.  
     Keywords: Association, Fish Farmers, Administrative Processes, Planning, Organization, 
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     Para entender la administración debemos tener en cuenta su historia, disciplina, situaciones 
similares y sucesos del pasado, para que así podamos relacionar estos hechos con experiencias y 
conocimientos actuales. Es por eso la importancia de conocer su tradición y origen. 
     La administración aparece con la ejecución y desarrollo de las labores del ser humano, y hoy 
en día es parte fundamental de la historia de nuestra sociedad. 
La administración ha surgido rápidamente y ha sido referenciada, de gran importancia, a tal 
punto que es definida como una ciencia, una carrera, una disciplina y como un arte. 
     Hoy día la administración esta enfoca entorno a la economía, y a disposición de la sociedad, 
permitiendo generar rentabilidad y eficiencia a las empresas, sociedades y desarrollos 
educativos, políticos y religiosos. 
     La administración como eje fundamental en las organizaciones, ha permitido que se creen y 
establezcan procesos administrativos en las empresas, permitiendo delimitar las tareas, 
liderazgos, decisiones y acciones, de una manera eficiente y en busca de cumplir los objetivos de 
las mismas. 
     Aunque el proceso administrativo ha venido evolucionando a través de la historia de acuerdo 
con los diferentes escenarios a los que el hombre se ha enfrentado. Siempre han sido parte 
fundamental para el éxito y supervivencia de las empresas, así como de gran importancia para el 
manejo y desarrollo de sus operaciones. 
     Un Proceso administrativo es el conjunto de pasos o etapas sucesivas, que sirven como guía, 
para el desarrollo de las actividades de la empresa, reflejando la interrelación o integralidad entre 
procesos, organizaciones y administración. 
 
2      Toda organización debe estar bajo la dirección de un líder, quien es el encargado y 
responsable de ejecutar las tareas de la planificación, organización, dirección y control, de la 
empresa, a su vez este debe de promover el trabajo en equipo a fin de alcanzar los objetivos 
establecidos. 
     La Asociación de Piscicultores del Norte del Tolima – Asopiscinorte fue constituida en el año 
2011, y cuenta con 9 años de experiencia en la producción piscícola, lo cual implica planear, 
organizar y desarrollar múltiples funciones administrativas y operativas. 
     La Asociación de Piscicultores del Norte del Tolima – Asopiscinorte, pese a su experiencia 
empírica en el ejercicio y ejecución de sus actividades, no posee un proceso administrativo.; por 
lo cual no tienen en cuenta los procesos de planeación, organización, dirección y control en el 
desarrollo de sus múltiples tareas administrativas y operativas. Se ha propuesto diseñar un 
proceso administrativo para la Asociación de Piscicultores del Norte del Tolima – Asopiscinorte, 
acorde a su labor y teniendo en cuenta factores críticos como la deficiencia en el desarrollo de 
sus procesos, perdida de producto, perdida de aliados comerciales y pérdidas económicas que 










3 Capítulo 1 
 
1.1 Problemática   
La Asociación de Piscicultores del Norte del Tolima ASOPISCINORTE no tiene establecido 
un proceso administrativo, es decir no tiene “el conjunto de pasos o etapas necesarias para llevar 
a cabo una actividad” (Reyes, 2013), lo cual causa deficiencias, repetición y retrasos en las 
actividades desarrolladas, mal manejo y perdidas del producto, perdida de aliados comerciales 
por incumplimiento de tiempos, lo que conlleva a tener poca rentabilidad, por lo tanto, no conoce 
sus alcances y limitaciones, así como no tiene definido una visión, un proceso, un organigrama, 
lo cual no les permite aprovechar de manera eficiente sus oportunidades y reducir las debilidades 
o amenazas que se pueden presentar.  
 
1.2 Delimitación del Tema de Investigación   
 
      La problemática identificada se evidencia en la Asociación de Piscicultores del Norte del 
Tolima ASOPISCINORTE, ubicada en el Municipio de Lérida, el cual es un municipio 
colombiano, ubicado en el norte del departamento del Tolima, y éste a su vez en la parte centro-
occidental de Colombia. Lérida cuenta con una población de cerca de 18.115 habitantes, cuya 
economía se basa principalmente en el sector Agropecuario, siendo fuerte en el territorio el 









Figura 1: Ubicación Geográfica de Lérida- Tolima. Recuperado de 
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9rida_(Tolima) (2010)                     
 
 
1.3 Situación Actual 
 
La Asociación de Piscicultores del Norte del Tolima ASOPISCINORTE, fue constituida 
ante la Cámara de Comercio de Honda (Tolima), el 14 de mayo de 2011. Los 52 socios que 
actualmente hacen parte de la Asociación, se dedican a la producción y comercialización de 
pescado fresco y refrigerado. La Asociación no posee un proceso administrativo que permita 
tener definida una estructura organizacional basada en una eficiente planeación, organización, 
dirección y control para poder aprovechar los recursos humanos, técnicos, materiales y de 
cualquier otro tipo que permitan simplificar y mejorar eficientemente todas las funciones 
administrativas y operativas para su modelo de negocio. 
 
 
5 1.4 Causas y Síntomas del Problema 
 
La causa principal es que la Asociación no posee un proceso administrativo en su modelo 
de negocio. Por ende, no hay una planeación, organización, dirección y control en las 
actividades, no tienen establecida una visión, no hay funciones definidas para los empleados, no 
hay tiempos ni seguimiento en los procesos operativos. Lo cual causa deficiencias, repetición y 
retrasos en las actividades desarrolladas, mal manejo y perdidas del producto, perdida de aliados 
comerciales por incumplimiento de tiempos, poca rentabilidad, entre otros. 
 
1.5 Pronóstico  
 
El no tener un proceso administrativo establecido conlleva a no tener unos objetivos 
claros y precisos y a no saber elegir los medios para alcanzar las metas propuestas. Sin procesos 
definidos la Asociación no sabe cómo aprovechar y administrar de forma eficiente su recurso 
humano, técnico y material; haciendo que no tengan una idea clara de que deben realizar, 
generando caos interno y mostrando debilidad frente a la competencia; lo que podría dejar como 
resultado un déficit financiero causando la quiebra y disolución de la Asociación. 
 
1.6 Control al Pronóstico  
     El Diseño de un proceso administrativo en la Asociación de Piscicultores del Norte del 
Tolima ASOPISCINORTE, permitirá establecer todos los procesos de Planeación, Organización, 
Dirección y Control, los cuales son de vital importancia ya que son los que permiten simplificar 
y mejorar eficientemente todas las funciones administrativas y operativas de la Asociación. 
 
6      Se propone diseñar un proceso administrativo, que les facilite la identificación y definición 
de líneas de acción, a corto, mediano y largo plazo; Que permita mejorar la eficiencia 
organizacional y la rentabilidad de la asociación, mediante el aprovechamiento de los recursos 
humanos, técnicos y materiales y de cualquier otro tipo que permitan simplificar y mejorar 
eficientemente todas las funciones administrativas y operativas para su modelo de negocio. 
 
1.7 Formulación del Problema 
 
     La Asociación de Piscicultores del Norte del Tolima ASOPISCINORTE, fue constituida ante 
la Cámara de Comercio de Honda (Tolima), el 14 de mayo de 2011 (Agencia de Desarrollo 
Rural, 2018). Los 52 socios que actualmente hacen parte de la Asociación, se dedican a la 
producción y comercialización de pescado fresco y refrigerado. 
     La Asociación no posee un proceso administrativo, ni una estructura organizacional definida, 
generando problemas en la planeación, organización, dirección y control de las actividades y 
procesos operativos, es decir no tiene “el conjunto de pasos o etapas necesarias para llevar a cabo 
una actividad” (Reyes, 2013). Esto ha generado deficiencias en el manejo y aprovechamiento de 
los recursos, técnicos, humanos y materiales, causando repetición y retrasos en las actividades 
desarrolladas, mal manejo y pérdidas del producto, perdida de aliados comerciales por 
incumplimiento de tiempos, poca rentabilidad y pérdidas económicas dentro de su modelo de 
negocio. 
     El problema principal es que la Asociación no posee un proceso administrativo en su modelo 
de negocio por ende no tienen establecida una visión, no tiene funciones definidas para los 
 
7 empleados, no hay tiempos definidos para las actividades, ni seguimiento en los procesos 
operativos. 
 
Por esta razón surgió la siguiente pregunta: 
     ¿Cómo se puede estructurar y formular un proceso administrativo en la Asociación de 
Piscicultores del Norte del Tolima ASOPISCINORTE? 
 
1.8 Sistematización del Problema 
 ¿De qué forma se pueden trabajar las debilidades de la asociación para volverlas 
fortalezas? 
 ¿Qué relevancia tiene el problema en la asociación? 
 ¿Cuáles son los factores principales en los que radica el problema? 
















 Con este proyecto se busca acompañar el proceso de dirección estratégico de la 
Asociación de Piscicultores del Norte del Tolima ASOPISCINORTE, considerando que esta 
presenta limitaciones en sus componentes organizacionales, tales como la falta de manuales de 
funciones, organigrama, procesos avalados para su correcto funcionamiento, entre otros. 
Se propone diseñar la implementación de un proceso administrativo, que les facilite la 
identificación y definición de líneas de acción, a corto, mediano y largo plazo; las cuales 
permitan mejorar la eficiencia organizacional y la rentabilidad de la asociación, mediante 
el aprovechamiento de los recursos humanos, técnicos y materiales y de cualquier otro tipo que 
permitan simplificar y mejorar eficientemente todas las funciones administrativas y operativas 
para su modelo de negocio. 
Es decir, no solo se podrá se busca diseñar un proceso administrativo, sino que a través 
de él se mejoren los ingresos y por ende la calidad de vida de los socios de ASOPISCINORTE. 
En cuanto a lo personal y académico, permitirá poner en práctica los conocimientos que se han 
adquirido a través de los diferentes cursos vistos, y se podrá acceder al título como “Especialista 






9 Capítulo 3 
3.1 Objetivos del Proyecto 
 
     General:  
     Diseñar un proceso administrativo para la Asociación de Piscicultores del Norte del Tolima 
ASOPISCINORTE, ubicada en el municipio de Lérida – Tolima. 
 
     Específicos: 
1. Diagnosticar el proceso empírico administrativo organizacional de la Asociación de 
Piscicultores del Norte del Tolima ASOPISCINORTE. 
2. Analizar el proceso empírico administrativo de la Asociación de Piscicultores del Norte 
del Tolima ASOPISCINORTE. 












10 Capítulo 4 
4.1 Marco Conceptual 
 
     Actividad Administrativa: Es un sistema utilizado para definir una jerarquía dentro de una 
organización. Identifica cada puesto, su función y dónde se reporta dentro de la organización. 
(Friend, s.f.) 
     Comunicación Asertiva: Según (Gordillo, 2003), toda la actividad de los órganos 
administrativos (centralizados o descentralizados) y también la actividad de los órganos 
legislativos y judiciales en la medida en que no se refiere a sus funciones específicas” 
     Dirección: “Es la ejecución de las actividades desarrolladas en la planeación y organización, 
conduciendo y orientando los recursos, mediante la toma de decisiones, comunicación, 
motivación y liderazgo. Se trata de controlar las operaciones por medio de la cooperación y 
esfuerzo de los subordinados, con el fin de lograr altos niveles de productividad” (Mancillas, 
2001) 
     Eficiencia: La eficiencia se refiere al manejado de recursos. El uso adecuado de los recursos 
significa, el mínimo requerido de un recurso para producir un monto especifico de un bien o 
servicio. (Garrido, 2012) 
     Eficacia: La eficacia como forma de evaluar la consecución del plan estratégico o de 
cualquier otra forma de planificación que se esté utilizando. (Garrido, 2012) 
     Calidad: La calidad se refiere a la capacidad que posee un objeto para satisfacer necesidades 
implícitas o explícitas según un parámetro, un cumplimiento de requisitos de calidad. La Calidad 
es un concepto subjetivo, está relacionada con las percepciones de cada individuo para comparar 
una cosa con cualquier otra de su misma especie, y diversos factores como la cultura, el producto 
 
11 o servicio, las necesidades y las expectativas influyen directamente en esta definición. 
(Significados.com, s.f.) 
     Estructura Organizacional: Según la definición del académico Mintzberg (1984), “una 
estructura organizacional es el conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en tareas 
distintas y la posterior coordinación de las mismas.” Mientras que Strategor (1988) explica que 
una estructura organizacional “es el conjunto de las funciones y de las relaciones que determinan 
formalmente las funciones que cada unidad deber cumplir y el modo de comunicación entre cada 
unidad”. (Sinnaps.com, s.d.) 
     Función Administrativa: Una función administrativa es la realización de ciertas actividades 
o deberes al tiempo que se coordinan de manera eficaz y eficiente en conjunto con el trabajo de 
los demás. (Riquelme, 2019) 
     Tipos de funciones administrativas: En la administración podemos encontrar 5 funciones 
administrativas:  
-      Planeación: Función de la administración en la que se definen las metas, se fijan las 
estrategias para alcanzarlas y se trazan planes para integrar y coordinar las actividades. 
-      Organización: Función de la administración que consiste en determinar qué tareas 
hay que hacer, quién las hace, cómo se hacen, cómo se agrupan, quién rinde cuentas a 
quién y dónde se toman las decisiones.  
-      Dirección: Función de la administración que consiste en motivar a los subordinados, 
influir en los individuos y los equipos mientras hacen su trabajo, elegir el mejor canal de 
comunicación y ocuparse de cualquiera otra manera del comportamiento de los 
empleados.  
-      Coordinación: Consiste en unificar los esfuerzos organizacionales. 
 
12 -  Control: Función de la administración que consiste en vigilar el desempeño actual, 
compararlo con una norma y emprender las acciones correctivas que hicieran falta. 
(Riquelme, 2019) 
     Institución: Una institución es cualquier tipo de organización humana, que implica relaciones 
estables y estructuradas entre las personas, que se mantienen en el tiempo, con el fin de cumplir 
una serie de objetivos explícitos o implícitos. Una institución implica prácticas, hábitos y 
costumbres, que se encuentran regladas ya sea por normas morales o bien por disposiciones 
legales. (Concepto.de, s.d.) 
     Motivación: La motivación es uno de los aspectos psicológicos que se relaciona más 
estrechamente con el desarrollo del ser humano. La motivación no se caracteriza como un rasgo 
personal, sino por la interacción de las personas con la situación, por ello la motivación varía de 
una persona a otra y en una misma persona puede variar en diferentes momentos y situaciones. 
(gestiopolis.com, s.d.) 
     Organización: El concepto de organización empresarial supone el correcto orden de los 
recursos y funciones precisas para satisfacer los objetivos de cualquier negocio. La organización 
de la empresa supone que se establezca una estructura para la adecuada sistematización de los 
recursos existentes, a través de jerarquías, correlación, disposición y agrupación de tareas con el 
propósito de realizar las distintas funciones de la organización de la manera más sencilla posible. 
(García, 2018) 
     Proceso Administrativo: El proceso administrativo es el conjunto de fases o etapas sucesivas 
a través de las cuales se efectúa la administración, mismas que se interrelacionan y forman un 
proceso integral con el propósito de alcanzar los objetivos que se desean. (Córdoba, 2012)  
 
13      Productividad: La productividad es la razón entre Eficiencia y Eficacia. Es decir, la razón 
entre lo planeado y lo realmente logrado. Pero la productividad tiene lo que estadísticamente se 
conoce como fronteras estocásticas o probabilísticas. (Garrido, 2012)  
     Planeación Estratégica: Por planeación estratégica o planificación estratégica nos referimos 
usualmente a un proceso sistemático, es decir, metódico, de implementación de planes para 
obtener objetivos y resultados deseados. Es un tipo de planificación táctica que contempla cuáles 
son las mejores vías para alcanzar las metas que nos hemos propuesto, tanto dentro de una 
organización (empresa, institución, etc.) como en la vida personal. (Concepto.de, 2019) 
     Representante legal: Un representante legal es una persona que actúa en nombre de otra, ya 
sea en nombre de una persona natural o de una persona jurídica, como el caso del gerente de una 
empresa, el administrador de un conjunto residencial, o un apoderado de una persona natural. 
(Gerencie.com, 2018) 
     Subordinados: Subordinación es un término de origen latino que se refiere a la relación de 
dependencia entre un elemento y otro. Existen diferentes tipos de subordinación o de sujeción a 
algo, por ejemplo: al mando, el dominio o la orden de alguien. La dominación implícita en la 
subordinación puede ser formal o simbólica. Además, es importante señalar que si bien lo 
habitual es que el subordinado acate el mando por la existencia de una relación jerárquica que él 
comprende y acepta, muchas veces ocurre que dicho dominio se produce aplicando la fuerza, 
como puede ser la imposición de una cierta conducta social por las fuerzas del orden a través de 
las amenazas y la violencia física. (Definicion.de, 2019) 
     Unidades Operativas: Una unidad operativa es una organización que se usa para dividir el 
control de los recursos económicos y los procesos operativos de un negocio. Las personas de una 
 
14 unidad operativa tienen el deber de optimizar el uso de recursos escasos, mejorar los procesos 






















15 4.2 Marco Teórico 
     Vemos que Ricalde, M. D. G. B. (2016). Afirma que “El Proceso Adminisrativo es la 
herramienta principal para el trabajo que desarrollan los administradores dentro de una 
organización…..Se llama proceso administrativo porque dentro de las organizaciones se 
sistematiza una seria de actividades importantes para el logro de objetivos: en primer lugar estos 
se fijan, despues se delimitan los recursos necesarios, se coordinan las actividades y por ultimo 
se verifica e cumplimiento de los objetivos.” (p.53). Esto nos permite ver la importancia de que 
exista un proceso administrativo dentro de una organización, y los beneficios que este trae 
consigo. Por lo que Velásquez, F. (2000) “Plantea que en una organización sea grande o 
pequeña, simple o compleja se da un conjunto de actividades, una de ellas, que es la más 
importante, es la actividad administrativa y dentro de ésta surge el proceso administrativo 
caracterizado por las funciones de planeación, organización, dirección o influencia y control” 
(p.30).       
     Una organización, independientemente de su tamaño se aplica o lleva a cabo un proceso 
administrativo, ASOPISCINORTE es una asociación relativamente pequeña, pero como lo 
Plantea Velásquez, F no se debe tener en cuenta el tamaño, si no las actividades que requieren 
del proceso.  Para poder diagnosticar correctamente las necesidades le Asociación, podemos 
tomar como ejemplo a Alicia Contreras Vielma, (2018), quien indica que “Se aplicó un 
formulario, que permitió registrar las actividades que se realizan. Con las preguntas ¿qué se 
hace?, ¿por qué se hace?, y ¿cómo lo hace? se determinó el propósito de la actividad, lo que fue 
posible recabar con dicho formulario.     Luego con base a otro formulario, cada integrante 
plasmó la información requerida, que dio cuenta de los procesos que se realizan, en el que se 
registraron los procesos de entrada y de salida de cada uno de los integrantes de la unidad. Con la 
 
16 información recabada se elaboraron los diagramas de proceso y flujo actual.” (Pag.41, 
aplicando esta actividad con la Asociación de Piscicultores de Norte del Tolima – Asopiscinorte, 
se podrá identificar los principales problemas que presentan, la caracterización de los procesos y 
como reconocer las actividades por área. Como tambien definir lo que se requiere en el diseño 
para iniciar a construir el proceso administrativo que se va a implementar.  
       Ahora vamos a ver un poco lo que es la planeación, cuál es su importancia y como se debe 
aplicar en ASOPISCINORTE: Louffat, E. (2012) define “La planeación es el elemento del 
proceso administrativo encargado de diagnosticar el presente de una empresa y, con base en ello, 
de proponer a futuro las definiciones estratégicas, tácticas y operacionales que permitan a la 
institución ser sostenible en el tiempo. Determina el rumbo, el norte, la dirección hacia dónde ir, 
así como las opciones o alternativas más adecuadas para llegar al destino previsto.” (p.3). Esta es 
una muy buena definición de lo que es planeación y nos lleva a reflexionar sobre lo que se busca 
diagnosticar y proponer en ASOPISCINORTE. Ahora bien, según, Cipriano, L. G. A. (2014) “La 
planeación está constituida por los siguientes elementos que constituyen a su vez el proceso de 
planeamiento estratégico: Misión, Visión, Objetivos, Estrategia, Políticas, Cronogramas y 
Presupuestos”. Por lo cual se hace necesario verificar si la asociación ya tiene establecidos los 
elementos anteriormente mencionados, si los tiene y no se adaptan a la actividad que ellos 
realizan o si por el contrario no cuentan con ellos. Luego de tener definida la misión y visión se 
deben crear unos objetivos, para ello vemos Chiavenato, I., & Sapiro, A. (2017) indica que “Los 
objetivos se establecen en función de la misión y visión” (p.3). Es decir, los objetivos deben ser 
el propósito que tiene la asociación, deben ser guiados a lo que quiere ser o lo que se quiere 
lograr.  
 
17       Una vez tengamos elaborada la planeación, debemos aplicar la “Organización”, la cual 
Inciarte, A., Marcano, N., & Reyes, M. E. (2006) define como: “La organización como proceso 
conlleva a un encadenamiento de acciones orientadas por el qué y cómo ha de hacerse, de modo 
que exista un método para la aplicación de procedimientos, estrategias y técnicas en la 
instrumentación de las operaciones. Implica la adecuada disposición de los elementos (medios, 
personas) necesarios para la conducción y mantenimiento de un sistema, en el que todos los 
miembros cumplan su contenido con eficacia y calidad.” (p.232), lo que quiere decir que 
mediante la organización se operacionalizan las políticas, misión, visión, objetivos, metas, 
estrategias y recursos que se planearon, es lo que permite la realización de las diferentes 
funciones y hacen que se cumplan cabalmente. Según Ramírez, C. (1993) organización es la 
forma en ¿Cómo se dividirá el trabajo?  Es decir, se deben crear las unidades de mando y 
procedimientos. Por lo cual se debe esta distribución del trabajo deber estar guiada por la 
consideración de cosas tales como la naturaleza de las actividades componentes, las personas del 
grupo y las instalaciones físicas disponibles, Aguilar, R. (2009) nos indica que “Estas actividades 
estar agrupadas y asignadas de manera que un mínimo de gastos o un máximo de satisfacción de 
los empleados se logre o que se alcance algún objetivo similar, si el grupo es deficiente ya sea en 
él numero o en la calidad de los miembros administrativos se procuraran tales miembros” En esta 
etapa de organización debemos laborar el organigrama de la asociación subdividiendo el trabajo 
en unidades operativas (departamentos), agrupar las obligaciones operativas en puestos y 
determinar sus requisitos, seleccionar y colocar a los individuos en el puesto adecuado, 
elaboración de manuales. 
 
18       Las dos primeras etapas que vimos (planeación y organización) se les conoce como fase 
mecánica, donde se determina la finalidad y el rumbo, las otras dos etapas que vamos a ver a 
continuación (dirección y control) son la fase dinámica. 
 López, R. C. (2012), nos da la siguiente definición de Dirección: “Es la ejecución de las 
actividades desarrolladas en la planeación y organización, conduciendo y orientando los 
recursos, mediante la toma de decisiones, comunicación, motivación y liderazgo. Se trata de 
controlar las operaciones por medio de la cooperación y esfuerzo de los subordinados, con el fin 
de lograr altos niveles de productividad” (p.58). Pérez, E. J. M. (2001) indica que para llevar a 
cabo la dirección es necesario desarrollar las siguientes actividades: “Motivación, guía o 
conducción de los esfuerzos de los subordinados, comunicación, supervisión, alcanzar las metas 
de la organización”.   Según Cardona, D. A., & Trucco, O. G. (2011) “El personal no puede ser 
programado totalmente por la empresa, por   sus   procesos   productivos, normas   y   políticas.  
Los humanos no son máquinas; incluso estas requieren de la intervención de un ser humano para 
funcionar: un automóvil necesita un conductor, y una computadora, por muy evolucionada que 
sea, necesita un operador; asimismo, un grupo de trabajo requiere de un coordinador”. Esta etapa 
del proceso administrativo es importante que el Representante legal de la Asociación comprenda 
la importancia y responsabilidad que tiene como administrador en la realización de los planes, 
obteniendo una respuesta positiva de los asociados, mediante la correcta comunicación, la 
supervisión y la motivación. 
     En esta última pero no menos importante etapa del proceso administrativo que es Control, 
Jara, E. (2009) lo define como: “El control es la función de administración que cierra el proceso 
administrativo, es la consecuencia lógica del acto de administrar, es una función indelegable de 
todo cargo con responsabilidad de conducción, ya que ambos conceptos están unidos”, y para 
 
19 Jaquez, M. M. E. T., & Loera, M. R. C. (2013) “El Control es un proceso mediante el cual la 
administración se cerciora si lo que ocurre concuerda con lo que supuestamente debiera ocurrir, 
de lo contrario, será necesario que se hagan los ajustes o correcciones necesarios”. Thompson, 
M., & Antezana, J. (2006) afirma que es necesario “Definir los estándares para medir el 
desempeño, corregir desviaciones y garantizar que se realice la planeación”. Podemos decir que 
esta etapa es la encargada de confirmar que todo se haga conforme fue planeado y organizado, 
según las órdenes dadas en la dirección, sirve para identificar los errores o desvíos con el fin de 
corregirlos y evitar su repetición. Es importante que el Representante Legal también este muy 
involucrado en esta etapa ya que es quien debe tomar las decisiones de que correcciones o 














20 4.3 Metodología 
 
En la Fase 1, Diagnosticar el proceso empírico administrativo organizacional de la 
Asociación de Piscicultores del Norte del Tolima ASOPISCINORTE; se realizará una visita a la 
asociación con el fin de suscribir el acta de constitución del proyecto, dejando claridad sobre el 
alcance de este y del producto que se le entregará a la asociación para su respectiva 
implementación, así mismo en la visita, mediante un análisis se identificaran los Stakeholders o 
interesados del proyecto. 
En cuanto a la recopilación de información, se realizará una visita, en la cual se 
desarrollarán unas preguntas orientadoras para la valoración organizacional que servirá de 
insumo para diagnosticar y analizar el proceso empírico administrativo,  identificando la 
estructura organizacional, cuáles son los horarios de entrada, salida y funciones de los socios, 
tiempos de entrega de producto terminado, entre otros; lo anterior, con el fin de  determinar la 
situación actual y el grado de afectación por la problemática identificada; todo esto se realizará 
mediante la información suministrada por los socios de la Asociación de Piscicultores del Norte 
del Tolima – ASOPISCINORTE, quienes serán las fuentes primarias, donde se podrá observar 
de forma directa el desarrollo normal de las actividades del lugar, haciendo contacto con cada 
uno de ellos, mediante la aplicación de un taller grupal, en el cual se realizarán preguntas ya 
estructuradas previamente. 
 
En la fase 2, se analizará el proceso empírico administrativo de la Asociación de 
Piscicultores del Norte del Tolima ASOPISCINORTE: De acuerdo con la información 
recolectada en la fase de diagnóstico con la Asociación de Piscicultores del Norte del Tolima – 
ASOPISCINORTE, se procederá a realizar una valoración y un análisis cuantitativo de esta 
 
21 información generada, evaluando el nivel de afectación frente a los problemas identificados en 
los aspectos organizacional, productivo, comercial y financiero.  
Para el apoyo de este análisis, se usarán las fuentes secundarias como lo son la 
información de libros, documentos y la red mundial de datos Internet, que ofrecerán otros 
elementos complementarios de información para el proyecto a realizar. 
 
En la fase 3 Diseñar el proceso administrativo para la Asociación de Piscicultores del 
Norte del Tolima ASOPISCINORTE: Luego de tener definido el análisis, se procederá a diseñar 
el proceso administrativo formulado y ajustado a las necesidades de la asociación, para que lo 
puedan implementar.  
 
Para el correcto desarrollo de las tres fases detalladas anteriormente, se aplicará la 
metodología del Pmbook, donde el director y el equipo de proyecto serán los encargados de 
definir, antes del inicio, quién, cómo, cuándo y dónde se ejecutarán cada una de las etapas para el 
correcto desarrollo del proyecto, se debe tener en cuenta el cronograma con las actividades a 
desarrollar y tiempo de duración, igualmente se establece un presupuesto que define los costos 
para el capital humano, materiales, equipos, insumos a utilizar; de la misma manera se 
establecerá un plan de comunicaciones con la asociación con el objetivo de dar a conocer los 
avances y el estado del proyecto. 
A su vez el director se encargará de realizar el seguimiento a los riesgos identificados que 
puedan surgir, con el objetivo de anticiparse a estos sucesos brindando una solución y 
correctivos oportunos. 
 
22 4.4 Desarrollo de la Metodología 
    Se tuvieron en cuenta cada uno de los objetivos y de desarrollaron de la siguiente manera: 
 
      4.4.1 Diagnosticar el proceso empírico administrativo organizacional de la asociación de 
piscicultores del norte del Tolima Asopiscinorte. Se realizó visita a la asociación en donde se 
suscribió el acta de inicio y se identificaron los actores interesados. 
 
     Luego de eso, se elaboraron las preguntas a utilizar en la valoración organizacional, en cuanto 
a aspectos organizacional, productivo, comercial y financiero: 
 
Tabla 1. 
 Preguntas Sobre Aspectos Organizacionales. 
Número Pregunta Descripción Observaciones 
 1.1 ¿Su organización está legalmente 
constituida? 
Personería jurídica, RUT, 
renovación de matrícula 
mercantil, libros corporativos, 
facturación. 
N/A 
¿Consideran que su organización 
está activa en sus procesos?  ¿Por 
qué? 
Comerciales y administrativos. N/A 
¿Cuáles de los siguientes requisitos 
de la organización están al día?  
Personería jurídica, RUT, 
renovación de matrícula 
mercantil, libros corporativos, 
facturación. 
N/A 
1.2 ¿La organización ha distribuido las 
responsabilidades de las áreas, para 
realizar las labores de la Asociación? 
Explicar. 
 
Para el desarrollo de esta 
pregunta se debe de tener en 
cuenta el área administrativa, 









¿Miembros de la organización a 
quienes se les distribuyen las 
responsabilidades? 
Grupos, directivos, comités, 
socios y/o personas  
N/A 
¿Cómo se hace seguimiento a estas 
personas sobre el cumplimiento de 
las responsabilidades asignadas? 
Método utilizado para rendir 
cuentas y realizar seguimiento 
al cumplimiento de las 
responsabilidades asignadas de 
los Grupos directivos, comités, 
socios y/o personas  
N/A 
¿Cómo esta distribución de 
responsabilidades facilita o dificulta 
el desarrollo del agro negocio 
alrededor de sus productos? 
N/A N/A 
1.3 ¿Cada cuánto se convocan reuniones 
con todos los miembros de la 
organización?  
Periocidad de reuniones de la 
Asociación. 
N/A 
¿Qué porcentaje de Asociados, 
participan regularmente de las 
reuniones programadas por la 
Organización? 
 Total en % de los Miembros 
activos de la Asociación que 
participan regularmente de las 
reuniones. 
N/A 
¿La Asociación, cómo realiza sus 
procesos?  
Para el desarrollo de esta 
pregunta se debe de tener en 
cuenta los siguientes procesos: 
Planeación, toma de decisiones 
y de rendición de cuentas?  
N/A 
 ¿Quiénes participan de cada uno de 
estos procesos? 
Grupos, directivos, comités, 
socios y/o personas  
N/A 
1.4 ¿La Asociación ha hecho en el 
último año algún proceso de 
planeación? 








¿El resultado de la planeación se ha 
socializado o se ha presentado a los 
miembros de la organización? 
Grupos, directivos, comités, 
socios y/o personas  
N/A 
¿La planeación hecha contempla el 
ordenamiento y coordinación de la 
producción?  Explicar. 
 La planeación contempla: 





proyectados y desarrollo de la 
comercialización de sus 
productos? 
¿Cómo se está haciendo la 
implementación de este plan y cómo 
se controlan los avances que se 
hayan hecho? 
Descripción del desarrollo del 
plan, avances, medidas de 
seguimiento y control de las 
actividades. 
N/A 
1.5 ¿La organización ha definido misión, 
visión, políticas, valores y 
procedimientos administrativos? 
Explicar cuáles. 
Para el desarrollo de este ítem, 
se debe de tener en cuenta 
procedimientos Asociativos, de 
administración, de producción, 
de comercialización y 
financieros.  Así mismo, el 
objeto de la misión y el alcance 
de la visión de acuerdo al 







¿Los procedimientos se han 
socializado o se han presentado a los 
miembros de la organización? 
Grupos directivos, comités, 
socios y/o personas de la 
Asociación  
N/A 
¿Cómo se utilizan estos 
procedimientos para brindar apoyo a 
las actividades de la organización? 
Tener en cuenta 
procedimientos: Asociativos, 
de administración, de 
producción, de 
comercialización y financieros.  
N/A 
 1.6 ¿La organización utiliza tecnologías 
de información y comunicación 


















¿Quiénes dentro de la organización 
están capacitados o se están 
capacitando en el uso de estas 
tecnologías? 
N/A 
 ¿Con que herramientas cuentan para 





¿Qué procesos de la organización se 
soportan con tecnologías de 
información y comunicación?  
Tener en cuenta: Promoción de 
productos de la organización, 
obtención de información para 
mejorar el agro negocio, 
búsqueda de oportunidades de 
negocio, sostenimiento de 




Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 2.  
Preguntas Sobre Aspectos Productivos. 
Número Pregunta Descripción Observaciones 
2.1 
¿Cuáles productos de la organización 
están priorizados por las apuestas, 
lineamientos u ordenamientos 
institucionales nacionales, 
departamentales o locales?  
EJ: PRC, UPRA, PTP, 
Procolombia, PDET, 
PDIDARET, POT, EOT, 
etc. 
N/A 
¿Cuál fue la principal motivación que 
tuvo la organización o sus productores 
para producir y comercializar los 
productos con los que actualmente 
trabajan? 
Que los motivo. N/A 
2.2 
¿Las calidades y volúmenes de 
producción de la organización alcanzan 
para proveer satisfactoriamente a los 
mercados y compromisos comerciales 
que atiende actualmente la organización? 
Explicar. 
 Tener en cuenta los 
mercados y compromisos 
comerciales: locales, 
regionales, nacionales e 
internacionales. Cual 
sean el caso. 
N/A 
¿Tienen dificultades para sostener sus 
relaciones comerciales?  
Tener en cuenta: Precio, 
cantidad del producto 
(Oferta - demanda), 
calidad del producto, 





¿Han perdido oportunidades comerciales 
por problemas de cantidades de 
producción insuficientes?  Explicar. 
Oferta - demanda N/A 
¿La asociación a presentado falta de 
oportunidades comerciales? Explicar. 
Tener en cuenta: Precio, 
cantidad del producto 
(Oferta - demanda), 
calidad del producto, 




¿Los productores de la organización 
reciben servicio de asistencia técnica en 
sus predios y con qué frecuencia la 
reciben? 
Si o No y  frecuencia en 







¿Cuál entidad o persona presta la 
asistencia técnica y cuáles dirían que son 
los principales objetivos de este servicio? 
Privada o pública - 
Definir objetivo de la 
asistencia técnica. 
N/A 
¿Cómo contribuye este servicio de 
asistencia técnica a cumplir con los 
requerimientos de cantidad y calidad de 
producto que tienen para sus ventas? 
Importancia de la 
asistencia técnica para la 
producción y calidad de 




¿Qué normas o recomendaciones 
tecnológicas (paquetes tecnológicos) 
utilizan en sus procesos productivos los 
productores de la organización? 
Cuales. N/A 
¿Los productores de la organización 
utilizan las mismas prácticas en sus 
procesos productivos o cada uno aplica 
técnicas diferentes de producción? 
Explicar. 
Si o No, justificar. N/A 
¿Las normas o recomendaciones 
tecnológicas implementadas actualmente 
son útiles para cumplir con los 
requerimientos de cantidad y calidad de 
producto que tienen para sus ventas? 




¿La organización tiene fichas técnicas en 
las que define las características 
requeridas de calidad e inocuidad de sus 
productos para orientar la producción y 
las recomendaciones tecnológicas 
(paquetes tecnológicos) de sus 
asociados? 







¿Qué tipo de instrucciones y mecanismos 
de seguimiento utiliza la organización 
con sus productores para asegurar el 
cumplimiento de los estándares de 




por la Asociación, para el 
cumplimiento de los 




¿Cuáles son los rendimientos que, en 
promedio, tienen los asociados en sus 
diferentes productos? 
% N/A 
¿Consideran que los rendimientos que 
obtienen en sus productos son más altos, 
más bajos o iguales a los que obtienen 
otros productores en la región para los 
mismos productos? 
Justifique. N/A 
¿Qué estrategia tiene la organización para 
desarrollar la producción Piscícola?  
Tener en cuenta: épocas, 
tiempos y frecuencia de 
acuerdo a volúmenes de 
producción, que 
requieren los clientes o 




¿Cuáles son los porcentajes de pérdidas 
en pos cosecha? 
% N/A 
 ¿Cuáles son los porcentajes de pérdidas 
por devoluciones del comprador?  
¿Qué promedio de perdidas, tienen los 
productos de los asociados respecto a lo 





¿Qué procesos de alistamiento de los 
productos realiza la organización y en 
dónde los hace? Explicar. 
Tener en cuenta los 




¿Qué procesos de transformación de 
productos realiza la organización y en 
donde los hace? 
Justifique. N/A 
¿Con qué maquinaria o equipos cuenta la 
organización para adelantar procesos de 
alistamiento o transformación? 
Tipos de maquinaria. N/A 
¿Los compradores pagan diferenciales de 
precios atractivos por los procesos de 
alistamiento o transformación que realiza 
la organización a sus productos? 
Si o No N/A 
2.9 
¿Los productos de la organización 
requieren de permisos o certificaciones 
para poder ser comercializados a sus 
clientes o mercados actuales?  
Si o No N/A 
¿Los productos de la organización 
requieren de permisos o certificaciones 
para poder ser comercializados a nuevos 
y potenciales clientes o mercados? 
Explicar cuáles. 







¿La organización y sus productores 
tienen o están tramitando las 
certificaciones y permisos requeridos 
para su comercialización? Explicar. 
Si o No, Justificar. N/A 
Si no las tienen, ni las están tramitando, 












29 Tabla 3.  
Preguntas Sobre Aspectos Comerciales. 
Pregunta Pregunta Descripción Observaciones 
3.1 
¿Hay dentro de la organización una 
persona, grupo o comité que se 
encargue de actividades relacionadas 
con la comercialización de los 
productos de sus asociados?  
Tener en cuenta: 
promoción, búsqueda de 
clientes, negociación, 
coordinación logística, 
administración de ventas, 
etc. 
N/A 
¿Quién o quiénes son? Definir N/A 
¿Han sido formalmente delegados por 
la asamblea, la junta directiva o el 
representante legal? 
Si o No, por quien N/A 
¿Les han definido con claridad y por 
escrito sus funciones y 
responsabilidades? 
Si o No N/A 
¿Esta persona o personas están 
desempeñando activamente sus 
funciones y responsabilidades que les 
delegaron en comercialización? 
Si o No N/A 
¿Cómo y ante quién rinde cuentas esta 
persona o personas de los resultados 




¿La organización hace o ha hecho 
comercialización colectiva? Explicar. 
Negociar, consolidar y 
entregar los productos, 
cobrar al comprador y 
pagar a cada productor? 




¿La comercialización colectiva es una 
práctica permanente o con 
periodicidades definidas con clientes 
o mercados establecidos, o es algo que 
ocurre esporádicamente por ventas o 
eventos ocasionales? Explicar. 
Justifique N/A 
¿Todos los productores asociados con 
capacidad y voluntad de comercializar 
a través de la organización han podido 
Si o No, Explicar. N/A 
 
30 
participar de la comercialización 
colectiva? Explicar. 
3.3 
¿Tomando como base los volúmenes 
de producción de los productores 
asociados, qué porcentaje de lo 
producido puede comercializar la 
organización de manera colectiva? 
Explicar. 
Justifique. N/A 
¿Si los productores asociados 
aumentarán su producción, la 
organización tendría la capacidad de 
vender colectivamente esta 
producción adicional? Explicar. 
Si o No, Justifique. N/A 
3.4 
¿La organización acuerda 
previamente con el comprador o 
compradores condiciones de precios, 
calidad, cantidad, forma de entrega y 
forma de pago, o se define al momento 
de la venta? Explicar. 
Si o No, Justifique. N/A 
¿Si hay acuerdos previos, estos se 




¿La organización y sus productores 
tienen claro o han definido quiénes 
son los compradores directos de sus 
productos y quiénes son los clientes 
finales que consumen sus productos?  
Es decir, saben cuál es el 
mercado objetivo al que 
le están llegando o al que 
le quieren llegar? 
N/A 
 








31 Tabla 4. 
Preguntas Sobre Aspectos Financieros 
Pregunta Pregunta Descripción Observaciones 
4.1 
¿Cuál es el porcentaje estimado, de los 
productores de la organización, que 
conocen y registran sus costos de 
producción? 
% N/A 
¿La organización tiene definido para las 
líneas productivas y predios de los 
Asociados, algún patrón para los costos 
de referencia de la producción.   
Si o No 





La organización los a socializado a los 
productores? 
Si o No N/A 
¿Qué estrategias ha implementado la 
organización para que los productores 
conozcan, controlen y registren sus 





¿La organización ha definido un 
presupuesto anual de sus costos y gastos 
de operación?  
Incluye los de 
comercialización 
colectiva? 





¿La organización lleva el control de lo 
que ha ejecutado contra lo que había 
presupuestado? Explicar cómo. 
Si o No, Explicar. N/A 
4.3 
¿La organización lleva contabilidad de 
su operación?  
Si o No 





¿Con qué frecuencia y cómo hace 







¿La organización socializa la 
contabilidad y/o estados financieros con 
sus asociados? 
Si o No N/A 
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¿Qué uso le da la organización a la 
contabilidad?  Explicar. 
Ej: Declaración de 
renta, información para 
toma de decisiones de la 
organización, soporte 





¿A través de la contabilidad la 
organización calcula la rentabilidad que 
obtiene de la comercialización de sus 
productos? 
Si o No N/A 
4.4 
¿La organización ha gestionado 
proyectos?  
Si o No 





¿De cuántos proyectos han sido 
beneficiarios? 
Número de proyectos   
¿De los proyectos que la organización 
ha ejecutado, en cuántos ha hecho 
manejo directo de recursos? 
Número de proyectos N/A 
¿Qué problemas han tenido en el 
desarrollo de la ejecución del proyecto 
y del recurso? Explicar. 
Describirlos N/A 
¿Qué problemas han tenido con los 
cierres financieros de los proyectos que 
han ejecutado? Explicar. 
Describirlos   
¿Cuáles han sido los principales 
aprendizajes que le han dejado a la 
organización el manejo financiero de 
proyectos y cómo los han aplicado en la 
operación de la organización? 
Nombrar y/o describir N/A 
4.5 
¿Cuáles son las fuentes de ingresos que 
tiene la organización para financiar los 
costos y gastos de su operación?  
Tener en cuenta cada 
fuente de ingresos, 
calcular cuál es el 
porcentaje de 
participación con 




ingresos de la 
organización. 
 
¿Qué tan importante es la gestión de 
recursos mediante proyectos o 
donaciones, para poder pagar los costos 





¿Cuál es el porcentaje estimado de los 
productores de la organización que 
conocen y llevan control de las 
ganancias que resultan de la 
comercialización de sus productos? 
% Descontando costos y 
gastos de producción? 
N/A 
¿Los ingresos generados a los 
productores asociados por la 
comercialización de sus productos son 
suficientes, para sostener su 
producción, cubrir sus gastos familiares 
y generar excedentes? Explicar. 
Si o No N/A 
4.7 
¿La organización de productores tiene 
ingresos suficientes para pagar sus 
costos y gastos de funcionamiento? 
Si o No N/A 
¿Con los ingresos actuales la 
organización opera con déficit? 
Produce pérdidas, 
ganancias o se encuentra 
en un punto de 




Fuente: Elaboración Propia 
 
      Después de haber formulado las anteriores preguntas a utilizar en la visita a la asociación y 
desarrollo del taller grupal, se acordó con el Señor Julio Cesar Garay – Representante Legal de la 


































36        4.4 2. Analizar el proceso empírico administrativo de la asociación de piscicultores del norte del Tolima - Asopiscinorte. 
En el desarrollo de este objetivo se diseñaron unos criterios de valoración, los cuales permitieron generar la siguiente información, 
fruto del análisis realizado. 
Tabla 5. 
 Análisis a las Respuestas Sobre el Aspecto Organizacional 















 1.1.  
La organización Asopiscinorte se encuentra legalmente constituida y registrada en la Cámara de 
Comercio de Honda. Cuenta con información actualizada como lo es: Personería Jurídica, Rut, cuenta 
con libro de actas de Asamblea. Se evidencia que los procesos administrativos no están activos, no 
llevan libros contables y actas de junta. 
1.2.  
Actualmente la organización no cuenta con instrumento que permita desarrollar una estructura 
organizativa, funcional al modelo de negocio colectivo. 
1.3.  
A excepción de la Asamblea general Ordinaria, no se convocan reuniones para tratar temas 
relacionados con la planeación y toma de decisiones. 
1.4.  Asopiscinorte no cuenta con un plan de acción ni un plan estratégico definido. 
1.5.  
La organización no cuenta con procedimientos administrativos, productivos, comerciales y 
financieros definidos, no obstante, desde la junta y el representante legal se llevan registros contables 
de manera informal y facturación física. Tampoco tienen establecida una misión, visión, políticas y 




La organización no ha capacitado personal para el uso de tecnologías de información, han utilizado 
herramientas de redes sociales para la promoción de sus productos, pero la capacidad de manejo de 
estas herramientas es baja. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 6. 
 Análisis a las Respuestas Sobre el Aspecto Productivo 














La piscicultura es una de las apuestas priorizadas por el Departamento y el Municipio dentro de sus planes y 
proyectos productivos, La Alcaldía Municipal tiene como iniciativa productiva la creación de un centro de 
transformación de pescado en el Municipio y se encuentra dentro de su plan de desarrollo. 
2.2.  
Asopiscinorte presenta dificultades en su capacidad productiva, no cuenta con las oportunidades necesarias 
para incursionar en más mercados. 
2.3 
La asociación no cuenta con servicio de asistencia técnica, que le permita mejorar el cultivo de peces. 
2.4.  
La Asociación se encuentra gestionando procesos que le permitan asegurar la calidad e inocuidad de sus 
productos. 
2.5.  
Asopiscinorte no cuenta con fichas técnicas de los productos, las cuales les permitan tener información 
´precisa y confiables de ellos. 
2.6.  




Los procesos de acopio y comercialización se realizan de manera colectiva, no se presentan devoluciones de 
producto ya que las calidades y tamaño del mismo son pactadas con anticipación con el comprador.  
2.8.  
La organización está diversificando los productos, como por ejemplo la escama del pescado procesándola y 
haciendo embutidos  
2.9.  
La Organización y sus miembros, cuentan con los permisos y licencias respectivas para la producción y 
comercialización del producto. Concesión de agua por parte del distrito de riego de ASORRECIO, 
CORTOLIMA y de aprovechamiento por parte la AUNAP. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 7. 
 Análisis a las Respuestas Sobre el Aspecto Comercial 











 3.1.  
La Asociación cuenta con un comité de comercialización definido quienes se encargan del proceso y 
rinden cuentas periódicamente a la organización. 
3.2.  
La Asociación lleva a cabo su proceso de comercialización de manera colectiva dado que los aliados 
comerciales adquieren el producto en grandes volúmenes y por ser un producto que requiere 
conservación en cadena de frio. 
3.3.  
La Asociación comercializa la totalidad de su producción y se programa las jornadas de pesca con el 
comprador. 
3.4.  
Las condiciones de venta son pactadas entre la Asociación y los compradores previamente a la 




La operación logística es incipiente y realizan algunas operaciones de selección, transporte y entrega 
de sus productos. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 8. 
 Análisis a las Respuestas Sobre el Aspecto  Financiero 













La organización y sus miembros poseen registros de la producción, sus costos y gastos y registro de 
ventas los cuales son utilizados como herramienta gerencial. 
4.2.  
La Asociación desconoce la estructura de costos en la operación de comercialización. 
4.3.  
La Asociación no lleva registros contables actualizados. 
4.4.  
La Asociación no ha participado en convocatorias para adjudicación de proyectos. 
4.5.  





La actividad de la Asociación, es un proceso que genera rentabilidad, la mayoría de los asociados 
conocen y manejan el tema, llevan registros del mismo y con estos pueden cubrir sus gastos de 
sostenimiento familiar. 
4.7.  La asociación mediante sus cuotas de sostenimiento logra mantener un punto de equilibrio. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 9. 
 Resultados Obtenidos, Fortalezas Identificadas  y Conclusiones. 















 Asopiscinorte posee una estructura organizacional deficiente 
para el modelo de negocio que manejan, es necesario planear 
estratégicamente su visión.. 
Estandarización de procesos. 
Falta de documentación relacionada con libros contables y 
actas que soporten reunión de Juntas. 
Inexistencia de una estructura organizacional que defina 
roles y responsabilidades funcionales al modelo de negocio. 
Poca frecuencia de Reuniones generales y del órgano de 
dirección para la toma de decisiones. 
Se encuentra activa 
jurídicamente y con la 
documentación 
necesaria para ofertar sus 
productos.  
La vinculación de los 
asociados a la seguridad 
social y posteriormente a 
salarios y prestaciones, debe 
contemplarse en la unidad 
productiva al menos en un 
mediano plazo, así como 
mejorar condiciones de 















Asopiscinorte no cuenta con fichas técnicas de los productos, 
las cuales les permitan tener información ´precisa y 
confiables de ellos. 
La organización cuenta 
con los permisos, 
licencias y concesiones 
requeridos para su 
operación normal, lo 
cual les permite 
comercializar sin 
restricciones. 
Articular con instituciones y 
entidades públicas como 
Umatas y ADR que brinden 
asesoría y capacitación a los 
miembros de la Asociación 
en servicios de asistencia 













La operación logística es incipiente y realizan algunas 
operaciones de selección, transporte y entrega de sus 
productos. 
La Asociación lleva a 
cabo su proceso de 
comercialización de 
manera colectiva dado 
que los aliados 
comerciales adquieren el 
producto en grandes 
volúmenes y por ser un 
producto que requiere 
conservación en cadena 
de frio 
Es necesario que 
implementen un plan de 
marketing a fin de poder 















Desconocimiento de la mayoría de asociados acerca de la 
implementación en la relación y registro de costos de 
producción. 
Inexistencia de un plan financiero y presupuesto anual de la 
organización que cubra los costos operacionales y su 
funcionamiento y sostenimiento. 
Falta un sistema contable formal para la toma de decisiones 
y proyecciones financieras. 
La rentabilidad del proceso de producción no genera 
excedentes entre los asociados. 
Tienen experiencia en 
gestión de proyectos. 
La organización genera 
utilidades para cubrir los 
gastos de 
funcionamiento. 
Articular con Cámara de 
Comercio y SENA, con el 
propósito de: 
 *Capacitar a los asociados y 
su junta directiva en 
aspectos financieros. 
*Diseñar e implementar una 
herramienta que permita a la 
organización consolidar la 
información financiera para 
la toma de decisiones. 
Se recomienda adquirir un 
sistema contable. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Nota: 
      En términos generales el trabajo es sinérgico, pero existen algunos asociados que piensan en función de sus intereses personales antes que en los de 
la asociación. 
      No existe suficiente delegación o delimitación de funciones para los asociados, sobre todo en aspectos de índole administrativo u organizacional.  
 
 
43     4.4.3 Diseñar el proceso administrativo para la asociación de piscicultores del norte del Tolima Asopiscinorte. En este 
punto se procedió a generar una serie de actividades que son necesarias que la asociación implemente a fin de poder tener un proceso 
administrativo definido y acorde a las necesidades del negocio. 
Tabla 10.  
Diseño para el Proceso Administrativo Organizacional 
 
Actividad 









Establecer por escrito 
funciones permanentes y 
rotativas en las diversas 
áreas de la unidad productiva 
para todos los asociados, 













Semanal Todas las áreas 
deben contemplar 
funciones 
específicas y las 
cargas se medirán 
conforme a la 
rotación o labores 
permanentes 
Gestionar y garantizar 
capacitaciones en temáticas 
de contabilidad, mercadeo, 
empresarismo, habilidades 
gerenciales y fortalecimiento 
de capacidades técnicas, 
buenas prácticas de 
manufactura, procesamiento 
de alimentos, empaque y 








Mensual Programar y 
ejecutar al menos 1 
capacitación por 





embalaje de alimentos, 
Higiene e inocuidad en 
preparación de alimentos y 
en otros temas como: BPA, 
producción orgánica y 
sistemas agroecológicos. 
Gestionar recursos y 
capitalización para la unidad 
productiva a través de la 
participación en programas 
dirigidos a población rural y 
proyectos de promoción 
agrícola, con búsqueda de 
aliados estratégicos y 
comerciales para lograr la 
demanda del pescado y los 
demás productos de la 
asociación. 
















Participar en programas de 
impulsa Colombia que 
fomentan que fomentan los 
emprendimientos, 
crecimientos extraordinarios 
y empresarismo de 
Mypimes, mediante recursos 
de crédito en ocasiones no 
reembolsables. Lo anterior 
para adquirir maquinaria y 
equipo del proceso de 
transformación del pescado. 














Establecer un manual de 
procedimientos y 
reglamento interno de 
trabajo para que todos los 
asociados y población 
vinculada, desarrollen sus 
labores cumpliendo los 
lineamientos de los mismos, 
especialmente en la planta de 
procesamiento de pescado. 
1/01/2020 2/02/2020 Eficacia: 





 Manual de  
procedimiento 
R.I.T 




aprobado por todos 
los socios. 
Efectuar análisis periódicos 
de costos de insumos 
químicos, observando la 
posibilidad de efectuar 
buenas prácticas agrícolas e 
implementación de sistemas 
agroecológicos o producción 
limpia. 









para la aplicación 
de BPA. 
Elaborar manuales de BPA 
para todos los cultivos. 
3/02/2020 1/06/2020 Eficacia: 
Manual BPA 
por cultivo 
Manual BPA Semanal Gestionar 
asistencia técnica 
para aplicación de 
BPA. 
Coordinación y organización 
en la asociación para 
adquisición de insumos para 
la producción. 







Mensual Con esto se busca 




precio y entrega. 
Definir y construir una 
misión y visión clara, con 
prospectiva de furo, 
desarrollo y crecimiento, a 







Semanal Todas los socios 
deben participar a 




corto, mediano y largo plazo, 
con las que todos los socios 
se puedan identificar, como 




documento con la 
misión, visión, 
políticas y valores. 
 




 Diseño para el Proceso Administrativo del Área Productiva, Comercial y de Satisfacción al Cliente. 
 









Inclusión en el portafolio 
de al menos 3 productos 
agrícolas para 
complementar la oferta de 
pescado. De igual forma 
se deben incluir 4 
especies de pescado para 
la comercialización. Rotar 
cultivos según asistencia 
técnica de funcionarios 
especializados del ICA, 
SENA Y Universidades. 






Mensual Contar en todo 
momento con 
apoyo de 
entidades como el 




Gestionar la participación 
de Asopiscinorte en 
eventos y actividades 
coordinadas por 
Proexport para promover 
el portafolio de productos 
con fines de exportación. 
1/01/2020 PERMANENTE Eficacia: 
Participación 




Mensual Se debe de realizar 
al menos una 






Brochure de la 
asociación. 
Establecer contacto 
mensual con el principal 
cliente (Pescadería el 
Burro de Ibagué), 
buscando afianzar la 
alianza para promover los 
nuevos productos del 
portafolio de 
Asopiscinorte. 




Formato visitas Quincenal Se llevara muestra 
de los productos y 
un recetario para 
su preparación. 
Establecer un plan de 
negocios para la 
Asociación con los 
nuevos productos, a fin de 
asegurar una buena 
participación y 
posicionamiento en el 
mercado, evitando 
incurrir en pérdidas por 
sobre producción. 




Semanal Buscar asesorías 
como la cámara de 




Establecer un programa 
de evaluación de 
satisfacción de clientes, 
que debe de tener una 
frecuencia de revisión 
quincenal.  











Diseñar un Brochure 
(Portafolio) de productos 
y misión social de la 
Asociación, para 
presentarlo a los clientes 
potenciales y para 
utilizarlo en las 
convocatorias en que 
participe la U.P. 





Semanal Incluir registro 
fotográfico y 
manejar Brochure 
impreso y en 
medio magnético. 
Efectuar la dotación de 
elementos de seguridad 
industrial y en lo posible 
dotación personal cada 6 
meses. Que incluyen 
botas, overol, guante, 
sombreros o gorras, entre 
otros. 







Semestral Esta actividad es 
fundamental por 
razones de salud 
ocupacional. 
Realizar al menos una 
actividad de bienestar 
para los asociados y sus 
familias en el Bimestre, 
tales como jornadas 
deportivas, paseo, 
participación en jornadas 
de vacunación, jornadas 
de salud y educación. 
31/12/2020 ANUAL Eficacia: 
Actividades  de 
bienestar 




Bimestral Establecer un 
programa de 
bienestar para los 
Asociados, a bajo 




Efectuar una provisión 
tipo ahorro mensual del 
2% del total de ingresos 
de cada asociado a la 
unidad productiva, en la 
cuenta de ahorros, para 
utilizarlo al cabo de 6 
meses como fondo de 
microcréditos. 




Mensual En los primeros 6 













Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 12. 
 Diseño para el Proceso Administrativo- Área financiera 
 









contable de ventas por 
cada producto y línea, 
actualizado 
semanalmente. 





Semanal Rotación de la tarea 
semanalmente. 
Manejar un registro de 
costos y gastos, 
actualizado 
semanalmente 
1/01/2020 PERMANENTE Eficacia: 
Registro de 
costos y gastos 
Libro de 
registro 
Semanal Rotación de la tarea 
semanalmente. 
Revisar con el contador 
las implicaciones 
tributarias y legales de 
registrar las ventas de 
1/01/2020 PERMANENTE Eficacia: 
Consulta con 
contador 
Verbal Semanal Igualmente se 
deberían concentrar 
los gastos y costos. 
 
50 
cada asociado como 




descontando los gastos 
en que se vaya a incurrir, 
de acuerdo con 
proyecciones. 










Fuente: Elaboración Propia 
 
51 Capítulo 5 
5.1 Grupo de Procesos de Inicio 
          5.1.1 Desarrollo del acta de inicio. 
 
 




Realizado Por:  
Álvaro Javier Rojas 
 
Líder De Proyecto 
Aprobado Por:  
Arturo Pancha Morales 
 
Administrador De Recursos 
 
Descripción Del Proyecto 
     Este proyecto está orientado a diseñar un proceso administrativo que se adapte a las 
necesidades de la asociación de piscicultores del norte del Tolima ASOPISCINORTE, 
permitiendo planear y organizar la estructura de las áreas y cargos que componen la asociación, 
para así dirigir y controlar sus actividades con el propósito de alcanzar las metas y objetivos 
establecidas por la asociación. 
Entregables principales 
Diseño de un proceso administrativo formulado y ajustado a las necesidades de la Asociación de 
Piscicultores del Norte del Tolima ASOPISCINORTE. 
Ubicación del proyecto 
El proyecto a desarrollar será en el Municipio de Lérida Tolima. 




Tiempo estimado del Proyecto 
3 meses desde la adjudicación del proyecto. 
 
52 Propósito o justificación del proyecto 
     Mediante el diseño de este proyecto , la Asociación de Piscicultores del Norte del 
Tolima ASOPISCINORTE, ubicada en el Municipio de Lérida Tolima, podrán adoptar y 
aplicar un proceso administrativo “…la coordinación y supervisión de las actividades de 
otros, de tal forma que éstas se lleven a cabo de forma eficiente y eficaz” (Coulter, P, 
Robbins, & Mary, 2010) que les permitirá definir sus componentes organizacionales e 
identificar sus líneas de acción, a corto, mediano y largo plazo, y a la vez planear y organizar 
la estructura de las áreas y cargos que componen la asociación, estableciendo manuales de 
funciones, organigramas y procesos avalados para su correcto funcionamiento, aprovechando 
al máximo todos los recursos técnicos, humanos, materiales y de cualquier otro tipo, logrando 
simplificar y mejorar eficientemente todas las etapas y actividades administrativas y 
operativas en su modelo de negocio, lo cual mejorara la rentabilidad y permitirá cumplir 
todas las metas establecidas por la asociación. 
 
 
Requerimientos de alto nivel 
 
     Requerimientos del producto 
 
 Un proceso administrativo adaptado a las necesidades de la asociación de 
piscicultores del norte del Tolima ASOPISCINORTE, el cual sea fácil de entender 
y ejecutar. 
 
     Requerimientos del proyecto 
 
 Contar con el aval para el estudio y el diseño del proceso administrativo por parte 
de la asociación. 
 
53  Disponibilidad de la información real y actual de la asociación. 
 Contar con la participación y acompañamiento del Representante Legal y todos los 
miembros de la Asociación en los diferentes procesos del proyecto que sean 
necesarios para su correcta ejecución. 




Objetivos del proyecto con su criterio de aceptación relacionado 
 
Objetivo Criterio de aceptación 
Alcance 
Tener un proceso administrativo 
diseñado, formulado y ajustado. 
Proceso administrativo  al 100% 
Calidad 
El proceso administrativo debe contar 
con todos los estándares de calidad. 
Se debe tener en cuenta las normas y 
procedimientos existentes para diseñar el 
proceso administrativo. 
 
Riesgos de alto nivel 
 
Riesgos Supuestos o Potenciales Acciones 
Resistencia al cambio del alumno o 
tutor  
Realizar una junta para establecer las implicaciones 
que estas conllevan en el proyecto. 
Uso indebido de la información 
suministrada y estudiada 
Mantener la discreción y el uso adecuado de la 
información 
 
54 Divulgación de la Información  Penalización y expulsión de la asignatura 
Estimación de costos y tiempos mal 
proyectada. 
Se deberá realizar los ajustes pertinentes en su debido 
momento para no retrasar el proceso y muchos 
menos incurrir en más costos 
Problemas tecnológicos Perdida de la información debido a eventos 
inesperados. Por eso se solicita tener back-up de la 
información y diferentes mecanismos de 
comunicación. 
 
Cronograma de hitos principales 
 
Hito Cantidad de Días que llevara el Hito 
Suscripción del Acta de Inicio y análisis 
de los interesados 
3 
Desarrollar el material a emplear en el 
taller grupal 
15 
Visita a la Asociación para la aplicación de 
los métodos de recolección de datos.  
5 
Análisis de los datos recolectados en la 
visita. 
20 





RECURSO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 
1. Equipo Humano Dos (2) profesionales encargados del ejecutar cada 
una de las actividades programadas con el fin de dar 
cumplimiento al proyecto. 
6.000.000 
2. Equipos y 
Software 
Equipos de cómputo, se contempla el alquiler de 
equipos y software. 
1.000.000 
3. Viajes y Salidas 
de Campo 
Viáticos para el personal a cargo. 500.000 
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4. Materiales y 
suministros 
Material didáctico, suministro de diferentes 
elementos que se pueden necesitar en la ejecución 
del proyecto. 
500.000 
5. Bibliografía N/A 0 
TOTAL                                                                                                                8.000.000 
 





Tipo de interés 
Julio Cesar Garay 
Vaquero 
Asopiscinorte Representante Administrativos 
Estructuradores 
del proyecto 




(Pescadería El Burro plaza 
la 21 Ibagué Tolima.). 
Mercados minoristas 
(Pescaderías de los 
municipios de Guayabal, 
Mariquita, Palocabildo, 
Líbano, Anzoátegui, 
Venadillo, Ambalema y 
Lérida. 
N/A Comercial 
Miembros de la 
Asociación 
Representante legal y 
socios de Asopiscinorte 
Socios Administrativo 
Habitantes de la 
zona de influencia 
Población en general N/A 
Mejores Precios y 
generación de empleo. 
Gobierno ADR/ 
MINAGRICULTURA. 
N/A Asociación que genere 
ganancias e impacto 
social. 
 
Requerimientos para la aprobación del proyecto 
 
 Solicitud al tutor asignando que efectué la aprobación del proyecto. 
 Estudio de viabilidad del proyecto 
 Proyecto revisado con anterioridad antes de su ejecución. 
 
56  Proyecto aprobado con el aval de la Asociación. 
 
Asignación del gerente de proyecto, responsabilidad y nivel de autoridad 
 
Nombre Cargo Departamento / División 
Álvaro Javier Rojas Líder de proyecto Dirección 
 
Nombre y nivel de autoridad del Sponsor o la persona que autoriza el Project chárter 
 
Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad 
Decisiones de personal (Staffing) Arturo Pancha 
Gestión de presupuesto y de sus 
variaciones 
Álvaro Javier Rojas 
 
Decisiones técnicas Álvaro Javier Rojas 
Resolución de conflictos Alvaro Javier Rojas 











57       5.1.2 Registro de interesados. 
Tabla 13. 
 Identificación y Registro de los  Interesados del Proyecto. 
 
 
REGISTRO DE INTERESADOS 
Proyecto DISEÑO DE UN PROCESO ADMINISTRATIVO PARA LA ASOCIACION DE 
PISCICULTORES DEL NORTE DEL TOLIMA - ASOPISCINORTE UBICADA EN 
EL MUNICIPIO DE LÉRIDA TOLIMA  
Preparado por Alvaro Javier Rojas Fecha 02/09/2019 
Revisado por Arturo Pancha Fecha 02/09/2019 
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Ambalema y Lérida. 




















y socios de 
Asopiscinorte 







































































Notas: I: inicio; P:Planeacion; E:Ejecución; S: Supervisión y Control; C: Cierre                                                                                       
F: Favorable; C: contraria / A:Alta; R:Regular; B:Baja  
 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.2 Grupo de Procesos de Planificación 
    5.2.1 Plan para la dirección del proyecto. 
Tabla 14. 
 Plan para la Dirección del Proyecto 
 
Ciclo de vida 
del proyecto 
 
Procesos que se llevarán a cabo en cada 
fase 
Cómo ejecutará el trabajo 




En esta primera fase se llevará a cabo todo 
el análisis previo al proyecto. Determinando 
cada factor como lo son los riesgos, plazos 
de tiempo, costo y calidad. 
 
 Información de 
registros. 
 Análisis previo. 
 Análisis de riesgos. 
 Análisis de viabilidad. 
Planificación Si se tuvo una viabilidad en la primera fase, 
se deberá pasar a la fase en donde se podrá 
realizar los pronósticos de costos, tiempo y 
recursos.  
 
 Detalles del proyecto. 
 Presupuestos. 
 Definición del 
proyecto. 
 
Ejecución Seguido de la planificación del proyecto se 
asignan y desarrollaran las tareas 
administrativas y operativas planeadas 
dentro del diseño del proceso 
administrativo, de acuerdo con los recursos 
disponibles, para la correcta ejecución del 
proyecto. 
 
 Comportamiento del 
entorno de trabajo. 
 Asignación de 
actividades 
 Ejecución de 
actividades. 
 Adaptabilidad o 






Esta fase se realiza en simultánea con la 
ejecución, debido a que se debe tener la 
certeza de que se realice lo planeado al pie 
de la letra, para que no se tengan imprevistos 
que en un futuro se puedan convertir en 
problemas. 
 
Porque todo proceso debe ser controlado 
para tener un sistema con calidad. 
 
 Seguimiento. 
 Control y gestión. 
 
Cierre En esta última fase se realiza un checklist 
minucioso donde se valida el cumplimiento 
a cabalidad de todos los objetivos y metas 
propuestas, teniendo en cuenta el buen uso 
presupuestal para el desarrollo de lo 
planeado.  
 Formalización del 
cierre del proyecto. 
 Respaldo del 
proyecto. 
 Análisis de 
Resultados. 
 Actualización del 
conocimiento. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
     5.2.2 Plan de gestión del cronograma. 
Tabla 15. 








Desarrollar el material a emplear para la recolección de datos. 
   
Visita a la Asociación para la aplicación de los métodos de 
recolección de datos.  
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Análisis de los datos recolectados en la visita. 
   
Diseño del proceso administrativo. 
   
 




     5.2.3 Plan de gestión de recursos humanos. Para el correcto desarrollo del proyecto, se tiene 
previsto contar con dos profesionales, los cuales se encargará de ejecutar cada una de las 
actividades y etapas previstas en el proyecto. 
 
     Uno de los profesionales es Administrador de Empresas, es una persona con visión, que es 
capaz de aplicar y desarrollar todos los conocimientos acerca de la planeación, organización, 
dirección y control empresarial, donde sus objetivos están en la misma dirección de las metas y 
propósitos de la empresa o institución, la administración de empresas es es una ciencia social que 
estudia la organización, actividades, procesos y gestión de recursos humanos, financieros y 
materiales que conforman una empresa. Por lo que la persona con este perfil es la ideal para 
poder ser director del proyecto, así como el que realice las actividades de valoración con la 
asociación. 
 
      El otro profesional es un Ingeniero Ambiental, el cual tiene gran conocimiento sobre el 
correcto manejo de cultivos de pescado con los mejores estándares ambientales, por lo que es de 
gran utilidad para ayudar a formular las preguntas a aplicar en el taller grupal, así como aportar 
en la construcción del diseño del proceso administrativo.  
 
63     
  5.2.4 Plan de gestión de las comunicaciones.  Para el proyecto denominado “Diseño de un 
proceso administrativo para la Asociación de Piscicultores del Norte del Tolima – 
ASOPISCINORTE” se promoverán diferentes medios de comunicación para garantizar el flujo 
efectivo de la información, dentro de ellas encontramos informes, documentos, reuniones y 
correos electrónicos, para lo cual se deberá contar con una sala de reuniones equipada con 
videobeam, parlantes, micrófono, computador y teléfono. Para la comunicación informal se 
utilizará el celular o el teléfono, para conversaciones breves ante aclaración de dudas o 
inquietudes que se puedan llegar a presentar.  
    Las reuniones en caso de ser requeridas o necesarias, solo se podrán llevar a cabo, si están 
presentes como mínimo un 65% de los miembros de la asociación, al igual que el gerente del 
proyecto debe estar presente en todas las reuniones programadas. 
     La tecnología utilizada para una efectiva comunicación con los diferentes miembros y/o 
interesados del proyecto como se mencionó anteriormente, será en primer lugar los informes que 
se entregan quincenalmente, también prima la comunicación por correo electrónico, vídeo 
conferencia, las llamadas por el celular o teléfono serán para resolver dudas o inquietudes 
puntuales. 
Tabla 16.  




Grupos de interés como entes 
gubernamentales, promotores del proyecto, 
aliados comerciales y población en general. 
• Correo electrónico para consultas o 
solicitudes según requerimiento de los 
interesados o persona. 
• Llamadas telefónicas para dudas 
puntuales o solicitud de citas. 
• Página Web. 
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Representante legal y miembros de la 
asociación. 
• Correos electrónicos para consultas y 
presentar informes. 
• Llamadas telefónicas para 
comunicación entre los interesados 
directos 
• Videoconferencias, chats, fax. 
• Página Web. 
• Reuniones quincenales. 
Integrantes del proyecto • Llamadas telefónicas. 
• Web conferencias, video conferencias, 
chats. 
• Comunicación verbal. 
• Presentación de Informes Diarios de las 
actividades realizadas. 
 




La gestión de las comunicaciones fundamental en un proyecto de implementación del 
proceso administrativo ASOPISCINORTE, ya que es la parte que se encarga de mantener la 
información al día, de forma adecuada y oportuna. Para poder ejecutar este proceso es 
fundamental que exista un plan de comunicaciones adecuado a las necesidades del proyecto y 
requisitos de los interesados. 
       Esta gestión busca utilizar las comunicaciones de la manera más eficaz y eficiente posible. 
Para ello, es importante contar con una correcta planificación comunicaciones, ya que, de lo 
contrario, puede dar lugar a problemas tales como demoras en la entrega de los mensajes o 





65       5.2.5 Plan de gestión de los interesados. 
Tabla 17. 
 Matriz de los grupos de interés (Stakeholders) 
Nombre del proyecto: Diseño De Un Proceso 
Administrativo Para La Asociación De Piscicultores 
Del Norte Del Tolima - Asopiscinorte Ubicada En El 


































































    CD A A Gestionar de cerca el 
diseño de la 
implementación de 
proceso administrativo, 





 C     D    B A Informar a los aliados 
comerciales las 
actualizaciones y 





        CD  A A Diseñar la 






       C D  A A Informar y permitir la 
participación a los 
asociados en las 
diferentes etapas del 
proyecto. 
Gobierno (E) C  D   A B Mantener el 
cumplimiento de los 
parámetros y normas 
establecidas. 
Habitantes de 
la Zona de 
Influencia (F) 
 C   D      B  B Socializar e 





C: Actual; D: deseado; A: Alto; B: Bajo                   
Estrategias: Gestionar de cerca (A-A); Mantener satisfecho (A-B); Informar (B-A); Monitorear 
(B-B)  
 








  Figura 4. Esquema Análisis de Interesados. Elaboración Propia 
 
67       5.2.6 Línea base del alcance. 
 
Figura 5. Línea Base del Alcance del Proyecto. Elaboración propia
 
68 Conclusiones y Recomendaciones. 
 
Conclusiones  
     Se Puede decir, que el ciclo de vida de un proyecto está definido por unos pasos o etapas 
según sea la metodología a aplicar, este debe de estar enmarcado dentro de la realidad y contar 
con unos estándares de calidad. Se debe de tener bien definida y clara la necesidad y propósito 
del mismo, esto permitirá definir unos objetivos claros, medibles y realizables, que permitan 
generar resultados de éxito y de satisfacción de los clientes o usuarios a beneficiar. 
     Este proyecto se realizó teniendo en cuenta los principales elementos de la guía y 
metodología Pmbok, e involucrando una planeación estratégica de los procesos y técnicas que se 
requieren para poder diseñar la estructura de un proceso administrativo acorde a las necesidades 
de la Asociación de Piscicultores del Norte del Tolima ASOPISCINORTE. Donde se espera que 
mediante el cumplimiento continuo de las actividades planeadas, puedan fortalecer su estructura 
administrativa – organizacional.  
  
Recomendaciones 
       Lo primero que deben definir y construir, es una misión y visión clara, con 
prospectiva de furo, desarrollo y crecimiento, a corto, mediano y largo plazo, con las que 
todos los socios se puedan identificar. 
       Es muy importante y necesario establecer responsabilidades de los asociados, esto 
para que apropien el proceso administrativo propuesto, desarrollen las actividades y 
estrategias planteadas y vigilen su cumplimiento.  
 
69       Otra de las principales actividades que debe ser realizada, es el manual especifico 
de funciones, donde se deben contemplar una a una de las funciones de cada etapa y 
proceso que se desarrolla en la asociación. 
      También se debe implementar con urgencia el plan de capacitaciones, para así poder 
empoderar a los asociados, entregar y delegar responsabilidades que permitan el buen 
desempeño de todos los procesos de la asociación. 
      Se debe poner a cargo personal capacitado, que desempeñe funciones de gestión, con 
el   propósito de acceder a recursos (Públicos y Privados), y que permitan que 
Asopiscinorte se constituya como una organización participante y exitosa en estas 
convocatorias, programas y componentes sociales, productivos y empresariales. 
     Igualmente es de vital importancia que se dé un manejo contable, el cual permita 
realizar un análisis financiero oportuno para la toma de decisiones en la organización. 
     La asociación de Piscicultores del Norte del Tolima – Asopiscinorte debe de realizar 
un importante avance en el procesamiento y transformación de pescado, para generar un 
portafolio diverso de productos que resulten atractivos para todos los segmentos 
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